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Latar Belakang: Semakin meningkatnya jumlah lanjut usia di Indonesia setiap 
tahun, semakin meningkat pula risiko penyakit yang terjadi pada lanjut usia. Salah 
satunya adalah gangguan mental seperti depresi. Depresi merupakan salah satu 
penyebab terjadinya insomnia pada lanjut usia. Kejadian depresi dapat 
menyebabkan seseorang menjadi sedih dan susah tidur.   
Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara depresi dan insomnia pada lansia di 
Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.   
Metode: penelitian  ini  adalah  penelitian  korelasi  dan menggunakan 
pendekatan Cross  Sectional dengan 37 responden yang memenuhi kriteria 
inklusi, dengan teknik  penelitian menggunakan Total Sampling. Metode 
pengumpulan data dengan lembar kuisioner dan analisis data dengan uji Korelasi 
Koefesien Kontingensi.  
Hasil: dari analisa data menunjukkan nilai p value < 0,05 yaitu sebesar 0,002 dan 
r  0,445 yang mempunyai nilai signifikan yang berarti ada hubungan antara 
depresi dengan insomnia pada lanjut usia.  
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara depresi dan insomnia pada lansia di Panti 
Wredha Dharma Bhakti Surakarta, hubungan keduanya memiliki kekuatan sedang 
 










THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION AND INSOMNIA IN 
THE ELDERLY IN PANTI WREDHA DHARMA BHAKTI SURAKARTA 
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Background: The increasing number of elderly in Indonesia every year, 
increasing the risk of disease that occurs in elderly patients. One of them is a 
mental disorder like depression. Depression is one of the causes of insomnia in 
elderly patients. Depression cause a person to become upset and insomnia.  
Objektive: To know the between depression and the incidence of insomnia for 
elderly in Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.  
Methods: of this study is the correlation study and use cross sectional approach 
with 37 respondents who will the inclusion criteria, the research uses Total 
Sampling technique. Methods of data collection are questionnaires and data 
analysis with Korelasi Koefesien Kontingensi.  
Results:  showed the value of p value <0.05 is equal to 0,002 and r 0,445 which 
has a significant value, which means  there  is  a  relationship  between  
depression  and  insomnia  in  elderly  patients. 
Conclusion: there is relationship  between  depression  and  insomnia  in  elderly  
patients in Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta, both have the same medium 
strength.     
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